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� Senyors dlpuf8ts: ele Instrurnents que formen l'estru�tu.: das�u el Hoc del eeu deune i Tesfera
l,Coin alllberer 16 D�mocr!tclC' de ies Aque�ta convocatorle 'respon ell re �� l'Bstet s'han de mantenlr en el del seu poder, i en' uItim' tenpe per
I eapes reacclonaries?
,
'compllment de l'enlcle 27 del noetre limit de llur Iurladlcclo. I Catalunya as l'tnteree dels gr�ns ideals que obll ..
La Democraela en sl, es' quelcom
Estatut.
•
mente en els deures j en-els drets de ,guen ajuntar tots els concursos I fer
ebstrecte, un simple Ienomen polftlc, Respectuoeos per
la vida parlemen- l'Bstatut, f sabra compllr-lo I 'sabra vlbrar tots els reaeorrs per e pl'odulr
quelcom indetermlnet i
.
clrcumetan- tliria, retem, cada
din mee, cuhe a tra
,
guardar 10. (Aplaudlmentl5). I ,Ia unitets dels factors que apreeetn la
cia); 'es un replegamenf entre lee ee-
yeS d'una alllconadore experlenela i
' Les clrcurnatanclee actuale htJrr f�t victoria. \
s�n'cfes liberals I ies forcee vives del' de la contempleclo dels' fets I de lee convenlent l'e�tadll a Catclu��a del Tote ho volern sacrltlcer tot per 'fa
,roletariat amb determlnedes clrcums- perspectives del futur, ale Ideele de 121
. Govern de la RepubIlca f equeeta avl- vIctorIa que' obre amplte cemlns. Bn
Democracla en It! seve mes 'nur", ex- e t h d f flit' I 16 1 I dfancies soclele, pero que mal no po
'
, r "i- n n esa a. e lIC., ar .una ,re ec es r�ng erea e l'Bxerclt, victoria vol
drem concepruar-Ia com una base de-' .preeelo. constant per a resoldre elsproblemee dlr unlter, dlsclpllne, comandamenr
enid·a.,
. BI conseller de Finances' acebe de de lee respectlvee jur!s(:ifc�io.ns I .or-
.
unlc, vIrtu!! mllltars i �jviques en tots
Hi he epoques en In hlstoria, .dele fer un resum de Id-rascG realitzade r1 denarIos I encarrHBr�los en n�ter�s ele ordree;: I ailo ha esiet assolit per
.pobles, que no pessen per clrcums-
rraves deles contlngenclee en que ha, suprern de 121 vtctorle. A pert de lee les' carecrerletlquea J�supero:bles de
fancies crulques d'evotuctc i tFailsfor�'
hagut de desenvoluper-ee. La taeca rnaterfes en l'es quals correspon la le- ·abl1f.�gacf6 i de reefstencia .i d'e;moral
, macio, eiI16 qoe viuen' un temps de-
,de finances, com 11'.1 d� fot el Gov€r�. 'gIslaci6 i l'e,xecu�t6 lI.f Gov�rn de .I� ,de ranimfl popular j l.'.eneert de reft ..
·
termindt que semble! notar-'ee un.ec;ui-
hI! hagut d'emmotllar-se h lea re,alitefs RepubjJca, n'hi ha d'aUres en qu� Ia citci� 1ecnlca' i de dtrecd6 que m'o­
ll�rj mea 0 menya esJPlble, lIavors es
de la vld_a publfcft I hll h�gut de supUr Jegisla,cf6 i 1'.execucf6 e6n del Oovern
l
bUgum ara a pronu�ciar el no.:n de
quan surt nquest i2coblament"que &'12-
funelons que �o corrf,sponien rile· If· I"de
Je �eneralitat. 5Huftt el Govern, de IndaleCio Prieto (ApjtJudi�entl'J).
nom-eoe o"m()cracia amb tota .I�m.
mlts e�tatutarje. BI Govent de Cate.. I�a R�publlca f tols eJs org8nl�mes de " A ia reraguarda tembe 30m comba�
.
pJitud de 10 poraiJl1.1 en eI qual ee pro Junya, c«rh
el Govern d'B5panyc, va- ,:13 vida .admfnistrativa, central' a Bar,
I
tente: Ho es e,l dolor de le� mares; 10
ren ,haver d'acud·!r ob(lns que ,t�t j per I i I d I R 16 t;l. ,duefx l'agrupament d� dlverses cop�s . ce onZ!, cap casa ,e a ,eg au U" ,trag�dI� �els infants, rausteritat i 10
,soda.Js amb m.ea 0 m�ny� greu de sobr-e de tol � Ie defene� de I'e,xisten nome, el que tam ens afalagtJ,.les (lIs- f energia i el 'trebzlll del ci t d' P, . .' u a a. er
se�tIt 'progreeshl-. 'I cia
mateixn de la R�publica, fraicio' posIclons �ue es dIcten 10' leglslaci6 1 aixo tot� hem ,�e comprend"e que hem
�ero, un €studi mes' profund dela
nada pels militare rebels que han por- de les �UlUS no corree�on mes que � d'ajudar el, Govern� tot� �Is governs
fets, ens p'orlara com' a coneeqU�ncjo
tat a lee terres hispaniques lJn ex�rcit per a la re!ta de III Republica, I sin- { que hi pugui haver en 112 pr.actica �e
a �nalftz�r Itl prOCe! sQcial, en les d'invasl6. �Iarment aqueUeB la legislaci6 de les t,]a nostra vida de�ocridlca j constitu ..
epoques'critlques del,seu desenvolu-
Han hegot de superar-se moments \�uals ,es per
a ton�1 te�rltdrjt pero'qn,e I/clon,al, amb decididc reso)ucf6 f seri ..
, pament, llcvors es quan ens donem' ,�olt dlficiis, j ho han eatat pel c;o.n. 1 execucl6 en !errltori cataJlI es prive- , Be c p mena de reserves· '
:compte, del paper que juguen aques .. I cure, d� tOt�5 les forces antifeixistts. liva de 121 Generalftllt; p�den produir • DIu_que' aqueet:n COI'J�borI!lCi6 amb
,1es- defermfnadee capes 'socials pe!'
,
Recuperlldes les posicions de Go- algune5 interfer�nci�e qne ee superen el Govern,. l'ban de r(:lJlitzar tots el�
"8ep�rat: Bn prImer Hoc 'exletebt III t�:n I aeeegurad!lla'lHure dete�mina- se11iPre per hI Ileia) interpretacl6
de
ciutadan�:.I'obrer ala fabrlca, el 'c�m ..
classe freballadora organltzada, com
� 15,10 delsf;:l�tor3 p,olfti�s que con)uguen les liels �consHtuciomds, per l'aca�a- perol lreblllhmt la terre, e.ls funciona­
Ii motor Impulsfu I creador de formes
1 exe�cicl de la eoblranla popular. tots men. democratfc que ilseeny�Ja ca:- rls j els intel·Jectucle. Al ferrUorf re ..
\
noves d'estal)lIifat 50cial. eJ eeu sa ..
crlfic.l �s npble, desinfereeeat# I comp� .
? ta soJament amb 10 fe posada en I'es­
devenldor per Ja ml!lor creacieS de no-
!t •
Yes formes de vfd�.
Ah! SI pogu�s�im dfr igual de les
ftltre� 'capes' socials ,que en determl·'
nades �poques�e! i!!e cl1n�tn. Aqueetea "
el seu esperlt combatIu no �s (l'inlcia­
tlya; 'tan sols ee'ltmUa a, recoJzar e'l
bel hom ha bandejat Ie Bengua cata-
'
lana. ,L'ideal 'tmperiaHstc I despotic
dels nostres Qdverearie, la seva con ..
depd6 de I'Bstat; el que represeilta la
,passada hlst�rja.. d'opressf6 sQta el
r�gim de les monarquies ,forastzr.es;
no ho �ot obUda� ni ho oblldarll mal
.
Catalnnya. Catahinya ha fet �olt per
governatives de Ia Genera-mat de Ca-
c. N. T. A.I. T.
Agrupameni d'Especlacles� Pliblics .
Avis
Aquesta Cbl:lectivitat �ssabenta ei public en general que
l"import dels vals emesos per' ella' qu�da deg�dament di­
positat al «BANC URQUJj'O CATALA», el qu� ens pIau de fer· movlment creat qUlin compt6 aquest 1
,
'
, constar en compliment del ,Decret del Govern d.e la Rep-qblica •
•oe:D un tan: pe� cent ·d·object!u !lSBOlit. I .,
'
, udya, �mb el concurs ,de J'entu-
Vot. dfr abo que quan 'p�r clrcums.. � I EL CONSELL D'EMPRESA siasme del poble, varen batre, dtefer
t�ndes determfnades pels �ntag,o�f�: II Ciutat, 1 de mar� del 1938. . I"
I anlbflar, _Is carrers de Barcelona,
mes de cJassc, 50:'geix un movlment tots els quadres de I'ex�rclt traidor
I
alllberador, l'iniciativa 801s f exclusl- 1 _que s·bavla ja emplac;�t ale ,PlEnts 'es-
_viiment eG deu a lY.fi for�G organilzada I Pero I pel contrari, eB creu que en I
i
quests p�blee; d'avant l'env:esffda fei- trateglcs. , '
del proletariat ct?m a desse. D'aquf I�
acclonar 'una manera independent, � xista, veurern que en 1J0� de dleper.- Des de terres cataIane� sOMien G­
nelx I'ln.ler�s d'as�enyalar e� aquest la classe trebaJ)adora malmet interes- i sa,�-se .�ent cadascu III pOI!ti�a, corres- qu�lles mllicfes que el mes de julio}
,pelft esbo�, quln es el fac!or que poL I sos que n s6n aUens, es llavora.,quan
t poneDt ale seuS Inttreseos per �jun-' del 1936 emptnyien els mlll1are ISU"
,d�terminar unG reacci6 ;ue'ta icons· i e! can en el pUjor dela defectes: t tar los despres, 81 proeee el fan a la blevats fins !II mig d'Arag6, milfclea.




i mal. � em rderelxo a l'1Oealtree rna.. gul�s sols l"I�Stlnt. de
.
�onlServaci6# mmtar veritable, pera' que eren una
�
. 51 ,be �s cert 'que ens' Intere!sa telxos .preclsamenf, perqu� la nostra .' pero en aqutet agrupament s'impos-' realitat agressivII I une amena�a evl­
eODsefvar la unltfltd'lIqueet�s forces forma de ilu�a actual merelx trQctar-· sibllUen ells matclxos l'actuacl6, I dtnt f que varen mant.enlr sempre Ie
,com a prapla .estabilltat social, nOI es se' eon un-�'capftolls part. Bin djrlge�xo mes lard 0 avlat sorgeix el dlvorcl. lfnla Gssolfda en d primer Impnls del.
menys cerl que Itdnfciatlva hegol de eSl'ecfalment als PIlY�os,on per la ee.. . Calte�lr ben "present el que del a' seu entuslasme.
, part�r de noealtre� !11ateixos.· Noeal- t va Hnla �OJitIC� i socl�l s'a,n menen Lenin quan es produTen tm els pobies S6c el President. de 18 Generalitat, I
1res en f�r' una politica de _dasse ge-' de mocrat�s. "Bs allf on en l,ctualUlIt ,fets semblaDts: cno ens facf por un el nom de Generalitat �s el nom his­
lauina, prop(ainent �wstra, 'rio malme- �x'isteix aqnest' fals coricepte que de' pas enrera, deepr�� seran des enda.. !or�c del govern de III democracia CCl"
tem en res els destins de les altrea, no posar-hl e�men,a pot tenir repe.r,- vanta. ',: talana. Prenyada d'illqufetuds, l'lsni-
� .
.
fUI�s _!l_contrari 'Ilqllelles trobtn el ml- cu�slons �atals en "el f�!,ur. _ ',lQAQUIM''VIDAL rna del n'ostre pODle
troba s�mpre so-
llor exponent en III nmdrll cccl6. 51 ens Jixem amb la �eacc16 d·u· Clutat 1,3-37 ta l'lJrbre de It! democracia el camf
de
Ie guerra I se superara cada dfa meso











lea eeves amblclons i conetents estt-
.,
"
muls de progres I d'emanelpeclo. /
. ANALOGIES l lnformacio· .locat
bl�:t:IU::�rv�:I:�:��:�e:n:v�:�!:' '0Convulsions geologiques i 'socials' I o lET A RI '
..'
betters eutonomes i va adqulrlr uns V
Afxi doncs, en els canvls pblitfcs, , . Hem de' donal �na bone 'notict« akJ
deures I uns drets ells quals restara Paral-tensmes economlca i elentlflce (tots.ee compte- ,I nosttes Ilegidors, que per dos con-
fidel e'� una germa�dat de sentiments, Com h,avem' pogut constatar en ce- menten) segulm la
metelxa Hel na-t, ceptes no podem ,mantenir' en s.ecre/�
I d'emblclbne.. pttols antertore, no haurla dIat POl5-
' tural, ,"g, Peuns dies un Organisme Oficial '
No e6n grana ele pobles per la se- S�bl� cap transformad,6" ,:social sj no N�ix una, Civi!UZfJcl6 'adapt�dtl 'ai, Ii '(a, 'adle9.a�.
una lIet�a ,ar Con�eller
va exrenslo territorial etno.per l'apor-' s hagueestn produit artr� cenvts en medl que I envolta, crelx, ,arriba tf.
de Provelments en la qual Ir de�a
)'
.
tllcl6 que fan 121 perrlmonl � Ie Hu- 'l'ordre geologic i geografic.'
\ " la seve plenltud, es fa vella f Ilavors i que per una note eperegude a LLI-
manital i el sole que �ar�,!en en lee Bntrem arc! a examiner el seu pa-
ve Ia seve ensulclada vtolenta com en BERTAT shevien donal compte de /6'
planes 'de ,Ia Hlstorla. Ar,r�u del m6n ral-leltsme en �lur ge_staci6 a ,fi d'ex-
el transIt de rota agonla i mort. o/anca que tenia la nostre eiutet de
trontollen molres cases, i el eubsol treure'n les comparaclons que ease- Prectsement avut ens trobem en un
determinat article idemsneve dades.
.
fremolaen le ljgita en que s'atronten nyalave en el capltol anterior:
'
pet fade, eleermpromes delqual, aon de Ies necessttets pet tal de le�ol-
'
concepclons i eletemes toteltrarls con- En J'ordre geologic: el�'
de Ja .descompoelclo i mort vlo-. dre Ies.
.
tra ideals de lllbertet. Catalunya, per Bis f�nome�� geologlce es pro-
leota de la clvllitzacf6 dlntre la qual ' ,Se�ons les =o«: n9ticies,
· voluntat i per sentiment, es un poble .duetxen generalment deapres d'un hc� vegetal varies generadions. Be-' equestes ,gestio/1{s van per molt bon
'
que poaa leo' sevee almpetlee ·1 ele lI�rg peri0<!f d'eotablUtat ell tl,IIual lem en -I perlode agO�ic d'une' �IVI- .•
cemt i pelmetren que vjng�1 ,a fa
seue lli!?a,pts a: costar dels persos en es va "desgtstant i fent vella tota la ,lUzticI6
ia qile llufta-' qesesperada-' nostra ciu/at una importaat paltida:
· que la democracia Mega lee doctri- pulxan�a i Yitaliter. del moviment pre-
ment per a deellfurar-se de la mort de f'esmentat arlicle,.·
nes d'opresai6 i els sietem�s de'vlo- cedent i aixi successivament. que representa el naixement d'una 'de
No podem per avui donar mes de.�
lencia.
. Arribat el moment' en que degui al novo, fretur(n�a de vida (10 qual, tam·
talls fins' que sapiguem, el I'esullat
Amb 18 Republica Bspanyola, dIns d�Sgast\s produeix�n fcilles i enaul- ,b� pugm! per viure I deseriv�Iup�r-se)', exacte d'aquesta fJuesti6 ..
10 con8tituci6 �utQnoina, amb �a Re- . ciade� en 'una '0 vari;es parts �t:1 glo-
en el transit tambe d�10�68 de tot part. ' ***
publica que som no�altres matelxoe't bus terraqui, eie' elements Ingenis, 6�8n pensat tot alxQ ele element� la,
veuen els nosrres I{egidors'collt
que aixeca Ia �enyera J!ltIvola com un junt amb alt,res reactiua d'una verielat
que es resisteixen als canvls socials , I,.LIBERTAT ham/t lei un gran servei 6
baluard de Llibertat i d'Independencia" i naturalesa 'diferehf. produeixen una i per tant al ri.aixen'ient de la nova d-
'
"Iii ciutat. Aguesf es; natu/a/ment, 'el
C�talunya eata dempeU3, j aquell que I m ems de cataclismes, inundaciona i
vHltzacl&? No! Blls obeeixe'n a lei liei ix?der de la plemsa. EI nostJe diad
bagi nascut en aquesta t.erra e'stlm.- ,explo�lons que 'det�rminen Ia fprm�-
natural del' que te prope:ra la mort. ha compleit un, servei de primer or-
do, paf� de Pau, d.el benestar, de cl6 de naves serraladea, joves, (hgut
BUs no volen marl,f· Bs I'agonia que, I fire a la cialat. ,
cultura f-del Dret, li no 1'1 de�nsi. Q al plegame�t de grans extension:!! de s;'opropa. � " "**� ,
es lacionalm,ent catola ni mereix �saer terrenye ela plegl1ments deIs qual� ori- B. C. RlBRA I I pensar que l'edici6 de cf_,libelfal ..lIfure. ginen en m,oits ca�m6 el nalxement de' , ' (De rOficfna de Propaga1l'!..da ,'for/a un deficit mesal de tresmil
. (Grans aplaudfment�. Ble, dfputate zones volcanlques.llles,' etc., etc. To-
Co' N. T.) I pessetes! .. , • '.'
s'acosten II I'esc6 del Gove�n f fellc!- tes aquest�5 activ�tGts .demostr�n d'u- r Es dn scicrificl�lJ,enom_is pot com�
,
ten el President). _ 1 nlmanera i�contrastable, que la ter� BOTELL'ES 1
pensal's� amb un servel com aquesl
, � ra t� encara els seus periodes ,,"'acti-
;<
•
del qual avui donem comp",e als nos-
'
------------...;._-1
buldes. netes" ea paguen "lea de I
J" vitat, prova evident de la eeva vitalitet
' Ires lectors.-A. ..., "
_I t
J
t d • t 6
XAROP .. COGNAC .•
'
ANIS .. ESTOMACAL
, .11 ••ea. • • at
.
i ff.cundltat prosJ.lee. r 0'50 0'75 1'00 (lit)
1
.




're' ,I M'O R ALB SPA R B J'A - XBRIi�
UWf'NM .....,.....�j' En f'OIdre animal i vegetal \). a Rafll-el QU$8nO,V�� 11 (Magatzem) I1 Demllneu lSltmpre:
'\,
,




::::::.:t:;:::�;cl:e(�!:1�:.g::::! Biblioteques Pobliques I' -�����:�:!"'r!!��ea��--B•• ,.......per.Uu It " segiients 'salvetuts) a�b el curs (Ie Ia ' ' CONYAC JULIO CBSAR""" , , , ' De la Societat IRIS (Ntelcior de �' . � �'f 6' " , ' ,
v�da de qualsev�i e,sser anImal,"raJ .' ,j' • :1 D!POiSlt�r�: M:,,\R
11 PITa - MATAR$ ,
f I 'V i 1 h
,Palau. 2�. Obelta e/� dIes telnelB,c ona 0 no. ' . e em e! . umans per '. . . ' > \, •, I II del dilluns al dwendres, de a 8 il 10 L t I I' I I dr.exemp e. fi..' • f' • - es r,es r cc ons que a a ,n' LIS ...
pms de l'enfranya matetxa de Ia "de la nil;
dlssabtes i_dies fes.lIm, de I tria ha impom'lt.fa mane. de materials.• 'I hu t' f t 6 a 8 del vesple. . f' I f,erra; e s, m3.ns es:m e I,ll s:m- I . -, " , a q�e .ma�qu n orees ar1fdes. d'ia'
bhm.�a d ella I segulm un 'curs
I
'De la Socletilt A TElvEU (MeJcJol I dOmestIC. La Cartuja de S�vtlla, perb.,
parol'lel III de iota ,to notara (e.mpre, �e Palau, J):HOrilri: Dimarta I ql- j'encara seguelx orerlJlt ill. s.us dl�nI;'
com �s nD:tural, d'una maDera relati- IOUS, de dos quails. de 7 a � del I un bon fl!Sorttt d'aqueste articles ne':'
va). ,�eixem, cr,eixem, arrlbern al rna-I vespre; d!ssahtes; de )J a 7 tardl1; I cesseris per e"l l� ca;a 0 per fer ad \
xim: �e rendiment'i, plenitud (joveI\tu�) I d/�lPenges,
de �1 a 1 matl i de.4 a 1 I �r.s.nt
de bon lIuol.
" .\







da. el desgast, fin,S a l'agonia ila t De la CAIXA'!J<ESTALVIS (PI/l� PB�TIVAL
A L'B�COL� cNATU.
mort. per. a deixar pas a altces �asers i ga de la Llibertat): Hores de leclulB: RA>.---C9m � un dela otra�,enfs acte&'
engendrats per nosaitres que 121 seu 1 Dies feiners, del dilluns al dissabte,
que amb mofiu de la 4Setmana de
torn continuaran i'eternltat de la nos- i ,de 11 a 1 delmati I de dos ,!uarts de -nnfant- han tingut Hoc fins avul a let
tr�,' exlstencil:( .Quelcpm sembI"nt 'I
(? a dos quarts de 9 del ves�re. Rea- nostra Clutat, c�1 rem!Jrcar hi el ceO'!
'
suc�eeix en Ia vIda vege�al.' .




De la SOCIBTAT MODERlvA sencIadelcon!ellerregidor�de CuIta-
l FRATERlYlTAT (Ciutadilns, 22 r ra seOy'or'Brnest Mora, i alir�s con-:-
t Cuba, 47): Oberta de' dilluns 8 dl- , sellers. f un nombr6s audltorf'fnfantll> :
i vendles, de 8 a 10 del vespre, 1 ela '� '.
a dJ. bl! d 4 6 iJ, l "
Ble prograrnes repartits entre I.
I, s_sa
es e a ,e .�
'i11aa,.
.
concqrr�ncia eren originals de varl�
I. "'; . alumnes, f eren molt adients a la dia-







d'escriure portatils i llets., po�sla; eLa caseta tota petlte-'
I
d'ofidna, maquines de sumar, de 'ta-,. can�6; eBI mocador>, cant rftmlc;
I ,calcula� i ,aparells multi�opistes. eBn Patufeh, can�6;
,eLa Pepa., ,cant'"
l Ra6: Argiielle�i 34 Matar6, i





II" Dr. J� Barba Riera I'..' Inspector Munldpal de Sardtat ,...:.. Melge de fHospl!fl CIln�. ':' ' sJPBCI&uaTA aN , "
I
/. :Ua��!.';.!I!.!.��.��!a���!!·� I. D1Qmeng�, de 9 a 12' .� ",' FERMI. QAL'AN, 419,prai. (canio� u,kt) , ! ,MATARO
�----------------------------------.------.----------------�
•• ,OR .' ;.on.lx.lIl.at .... pibUa




'��••I.l, .o"••po.'at al 41. 1 ••
· m.r� ••J 1918, ••'oa. loaat. '. "a.­
I·!l. ,oll.rl d'ilqaeahl Coaa.n.rla. .1'
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Generalitat de CataluriY1\, '
DBPARTAMBNT de PINANCB$\
-5ewel Tecnic del Credit
I de rEBtalvl '."
.
Nou regim en els cOlllptes COI"rents bancarls
.. Havent observat un desenvolupament normal,'en I'es cQncessions que 1�'mo-
. ra!orta decretada pel Govern de la' Oeneralitat at�rgfl als dipositaris de fons als
establimenta ballcaris i vista as I'ensems la normaUtzaci6 de la nostta vidii eco­
n�mica !.IDe, a mida que el temps ava.�a es mes palesll. sense des.cuidar, pero,
lee sandoDs vigents per 1I lei infrac.ci6 de les normes sobre l'atresorament, el
Consell Superior del Credit i de tis Sancil en' la sessio. ceJebrada el dia vuit de
desembre d'enguany, Vll propol!ar it I'Honorable Conseller de Finances de tll
'Oenerallt,iZi de Catalunya, i llqueet acorda que; a partir del dia 20 del, corrent
mes, ell' ecstabUments bancaris ObaeMD, en materhl � disposic16 de fons dipo
...
sltats en compte corrent, aqueetea normes. � ,
Lee einpreaes industrials I comerciliis podraD disposar Uiurenient deia' fODs
que dnllOln dlpositats ala eetablimeuts bliDcaria, Unlearnent amb
111declaraCl6 lJI
dors del document que Ihurin, de la deslln�cl6 que'es doni al sea import.
�que�ta declaraci6 deqr'lI ajaatar-ae al segUeDt text i anar e3�Ua iSlgn�da
ai, dore dels talons de compte corrent de totes classes:
" ,
cDeclar�m soht la nostra responsabilitat que l'lmport d'aque31 tal6 �
V� deatinllt al pagamedt de ••.•••••.••••••••• Oornals, lloguus1,flDld electric" .
etc.) que 86n ateDcloDs normals I propies del aegoci.Data I 8igDaturo�.
Tot e� que caldtll que sigul tlDglltlen compl¢ partir:de la dal�� ndicada,
Barcel�na, 14, desembre de11967� II C. til Snl1'tIIIc fCiit 1.I'!a1IIti
810AS
BBnca AlnUS -' Banclf!spanyol ide Cridll '_ /JilllC ff18pilJ1o�Colonlal
, Bllnc Ulquijo ClfiBllI - Maj6 OeJmlJD8 - ClI!xlJftU!8'fllv1s,de Mafllr6
I'
L L·I.8 E RT A T
,
'.s'executa en la, segona part: «56n
-deu noles per casar», cant rltrnlc; "BI
b�rret�, can�6;'cL'Hereu RI,era»" ba­
Uet popular catala, I cLorIto ,R�,ab.
.c�m�dla. '
Tots els petite a�tors foren moJt
,�plaudits, lamb lee aevee cancons
:i'ftmiquee I poeslea, Ieren I'alegrla de
tota la qulrxelle que assistia a I'acte,
'Bn generai equesta ,testa, mer,eeque
el!)gis de. lee personee que hI varen
assietir, remarcent la'�impl1tia que a
tothom ceusa, i qu� sene dubte sera
uria d� les ftstes eproplades per I�
qultxalla dura�t .el 'curs d'aqli2�ta
.cSetmana de l'Infant».
Bne piau, des d'aqueetes ratlles,'
"felicitar I. senyorela Dlrectora, Pro­
Jessores' iU '�uxiliars, pel ��eyetlla.,
ment que han demostrat en favor �eIs












HI hnt. pres' part oradors de tots eI&
partits del Pront Popular, "tots ela
quqls s'hen manlfestet partidaris de la
,polftica�just(l i progreselva del Front
Popular i llultar eoniunrament per,





I Estranger, � ",
4 tarde
. '.
• 14 terde "
'
EI Parlament de la'Republica El partit liberal'angleS
'. "'.
.
Aq'Uesf matl s'he reunlt el Comlte es reunelX, ' \
Permanent de les Corts de la Repii- LONDRBS.-Dema ee reunlra el .
bllca eota la prlsidePlCla del eenyor I; partlt
llbera! per tal d'exl1�inar la' si­
,MarUnez Barrlos. S'he tr�ct�t del su- tuaci6 politica plentelada deepres de
plicatori solicit,t per procesear el dl- la dirnlssi6 de Mr. Bden f del dlecurs
_
, putar Cordero Bel i de la dlmlseld del de' Chamberlain' a la Cambra dels
'secretert Dr. Trabal.-Fabra. Comuns.-Fabra.
La situacio austrlaca
'
, V\BNA.-8s desmenrelxen eta ru ...
rriors en els quate es defa que, el ml­
nlstre de I'lnterlor Seiss Inquart ha­
via presenter Ia diml�si6.
Ablr veepre quan comenca a cor­
rer el rumor. va organltzar-ee una
manifestaci6 ,compost!! per elemente
'felxls'tes.
Ble manifestants .demaneren Inela-
, tenrment que pllrles el rninlstre, el qual
va neger se 'a fer, ho, malgret tots
ele requerlmenrs ..-Fab�a.
Vaga a,Ni�a
�1C;A., --: No eeta encara resolta la
vagll, hotelera: D� 12 establl:nents �i8
ja brm aceptat Ie'e bases. ,Bls aUres
s6lJ ocupats pels obre,rsi. '
,Com es �ap,.tenen Hoc a equesta
elutat els gra.ns feeUvals de Carnes�





LONDRB5.-8eml>la que Mr. ,8d en
sera nomenat ambeixedor britimlc a
Washington. ' .
L'actuel ambelxador angl�s.a le re­
feride! capital que fa yult anys qu e
desempenya el, '(:arrec� sembJa que
eeria substit,uTt.' , ,
• 'Aque5t rumor clrcula amb molfa In -:
eistencia I algan centre ben, Infarmat
,assegura que aqucst fet contribuiria
a enfortlr lee relactons anglo-nord ..
amerlcanes......Fabra.
Accident \ '
Aqueet rnatl a to Plar;a de 10 Llnlver­
eUat Anioni Cases, de' 45 anys, ha
,eelat �gafat entre. 40s tramvles can­
eantll terldee de cerscter gravlsetm.





'Un.,aitre· ,�( _ '.
'Bn' les obres. que es PQrten a c�p,
en'el carrel' del Pes d'e Ia PaUa, s'btl.
de I cn�a xer�S5�n� "
,
M <) R ALB 5 .p A:R &J �
·
produit'u�a esllavlsada" de terra I ha
.
. ocasionat la mort a l'obrer Honorl










La mort de Oabriel- . �1.Govern Angles es reuneix.
'




, ,_ _ ,'unlra'el Consell de Mini,stres presidft
,se,!:u, • am ROM�.-GClbriel d Anunzlo va mo .. " per Neville Cbamberlaln.
I L U'R II N •• _ rir tlhir a ies vult 1 minuts'de la nit. 'Bntre.fes qUestIons a tractar hi figu-
, Bsta�a fr,eballant eQ'el seu' d�epatx tenIa d,e lee relacions anglo,italianesi de les instrucciolle' donades en
Dem-aneiI-Ioe en ies I bonq:s tcncin �1'1'
'
I va crldar als se�s fami!Jars.
'_
aquest eentit a I'aml)alxador brltlmlc:
quevlufes. - F8bricm� per PA5TIZ Ab2!ns de 'q�e aquests hI foesin ...;11 Roma.-Febra.
SBRIA B�TBT • . prersente ja havla ,expirat. Un�proces a la U. R. s. S.,'
De totes maneres al'mati jabavia,
f
MOSCOU.-Ha comen�at contrll
reciamat els serveis del metge. ' els 21 trotzqulstes I dredistes, acusata .
,
" A
• de preparer un complot contra 'III
BI·Gran .Co,nsell Feixista, que ha � U. R. S. S. .
vllt �e "reunlr- s� dema, ha ,suspes I a '
sev� sess16, en senyal de dol.-Pa­
bra.
'En, defensa de .Thaelman
AVIS
. .
D,ema ,dljous die 3 dels cOl'rents. en
,els establiments pa�ticulars I coope­
raft�� d'aquesfa ciutat, �s �osarA 1,1' la
,venda arras, a ra6 de 100 gram,s per
:peraona i 81 preu de, 2 ,peesetes el
:,quflo.







MORALBS PARB] A ·;XBl&Uml





A �xcepcf6 de P.e� :,comfssarf ,deL
poble' de con'llssions exteriors Krell­






que sf volen �eure liars, notes publtca­
des el matelx (Ita, cal que ens les trame­
tin abans'de les 4 de la tarda. Nomes
atxl els podrem cornp/aure, �om es -el
nostre deslg; mentr.e no ens,prlvt; dlle,w . PARI5 . ..;...S'h� cetebrat el mUfng per ',BBRLIN.
- La declei6 'de �liler de'
ko l'extenslO del comuntcaf.
a raillberament de Thaeiman. per,
no an_8r amb noves negocillclons df-
Gal tentr present que les notes han piomatiques, el no es per, canvl ·.de
d'esseT esqrites amb ttnta I per una so- complir· �e' el c�nqu� anlveraar.t de I notes� perque segons diu el, secret."
la cara del paper. � seu alUberament.... .
per reunions. no es pot mantenfr, es
conslderll en genera.l com una nova,
prova del f111zisme, 'per distingir·se
de lea correnfs de la dlplsmacfa mo-
derna.-Fabra.
'
EI ptoc�s Niomoll�r " '\
BBRLfN;-Ha e�tat dleteda l!Jent�n­
cia contra el pastor protet\tant Nio­
moiler. La lectura del veredlcte ba
darat 30 mlnuts. Hn estaf condemnat.
, pager unn p.:myora de 1.000 marcs I
una de 1.500, a set mesos'de pres61
a cobrlr lee despeees del proces.
L!! primera pcnyora i els set meaos
II s6n computats pet lq pres6 pr.even-
fiV8' que ha sofe-rt.
"
Bs creli \:fue aquest vespre estara
ja en IIlbertat.
'
Co'm es recordara "aquest proc�s
havla despertet molta derve�c�ncle...
per gaudir el pastor protestant ide'
mqU prestigi a Alernenya.-Pabr.a.
A Be�lin,. voteri secret
T
,
[HI • f. tOtAL DE �IHDI(ftU D'lnDO�IRIA • 111il,
.' LUBRERIA MINERVA, .
, Garrer de Ba,cel?!'l.a..� K J
;iUBRERIA TRIA





A fi 'de donor-los' 1es instruccions precise!> i poser_;
10.8 01 correni d'oS5Umptes importontlssUns, s6n pregots
de, possor per 10' secrelorIO de 10 F. Local 0 del Sindicot
respectiu, tots' els compa:nys pertanyents 0 �es Ueves res­
ceritment moVilitzodes i que \.pertanyin a. 10' C�' N. T.
'
\ ,,\' ,
Hor�s de secretciria 0 1a F. Local: tots e1s �es fei-,
I ".
n�rs, "de dos qUarts de, 7 � dos qqorts de 8. (-
Per 10 F. Local;,
,EL COMITB'
'" LUB[{ERIA lI. ABADAL
Ramb/a Mendl:UlfJ�1i" 42 �
,















<l'OGHsio i Reconstruldes: - Reparacio, 1 restauraci6
�J de' tota classe de maquines - Abonaments de neteja,
.











l_MPYEMTA MINERVA fa �e�ostraciQ�s 'de m�quines� reb enc�rrecs 'p�r reparacioDS, etc.,
, ,de material, per a Oflcina inod�rnil ------------
....-..









seua 'fonamente fins a la teulada I faria, ho confesem Ingenuament. �o I meaoe derrers, Franco ha rebut encr-- .
aquest gegantf i dificilfsslm treball, ens .eembreva raonable una obstlna·, mes quantitate de' material aerl .1 te��
que sera algun dla l'edmtreclo de la cl6 de setmanee i m�e setmanee, uJ restre. Nomhroeoe valxelle Ii haw.
Histo.ia, hague d'esser fet en clr- de�ga8t terrible d'efectlue, una dllapf-' portat, d'ltalla'l d'AJemanyl:1, canona,'
Del �Butlle1f Deseneb de I'Bstat
.
cumstenclee dramatiqu�s ••• Un adver- dacl6 tebulose de materlat. •. "Be que renee i �xplosius ... I moltes dotzenee
;
Mejor Central del Mfnfsteri de Defen- i
.
,
ser de mttlans destructors lneegora- la prutlavanttosa de recobrar una 1'0- I d'avlons de cra�a i bornberdelg de:
aaextratem la,segUent Impese16 sobre tables,.perque el proveelxen 'tres Bs:' blacl6 petita i sense habnente sltuada � models ultramoderns vlngueren vo-
Ja slfuilcl6 mlllrer: '.' I rare, dos d'ells de primer ordre, ens entre muntenyes, valle Ia pena de tals lent a Bapanya, des d'Alemanya j 21"eBls rebels hem trig�t dos mesoe a donava, sense parer, cops mortals. sacriflcis?, traves del Midi de Fran�a' i. des d'Jja"reconqulerar el que perderen.en SiS,. A· clldascu� d'ells, la sang brollava DOnes, sf, pel que hem vlst.•. valia Ila, per damunt de la Med!terrimia ...
dies. Aquests s6n ela fets. La situa�16 de.le ferida. I la Rep'fIblica v4ciHavll la pena, eegcns Frarico i els seus con w arnb eecata a Baleare. Noealtrea .no­
mlliler torna a esser III matelxe del 15 -sobre ele seue fonements ft1Jglls. sellers eepanyols. I diem.. espenyole, podlem oposar a tan gran aIIlrd6 de
de desembre darrer. PerC> amb la dlfe.�' Com era que no queip? �Com 'recre- perque recnlcs elemanys i Itellans, mltiane mecaalcs de deetrucclo, ,sirlq.
rincia que Ilavore Franco i consorts .l
.
, It' t' d' It' . '. .brave, a l'Iguel que '-rnteu, forces Io- oren-e s lex oe can
en- una a ra una artlllerla d'inferior callbre J molr
esteven a punt de de" desenvoluper, ves en tocar la terra que sernblsva oplni6.· menye -nombrose I una avlaclo, que'
aobre el nostre 'front de I'Alcarrla, 'N 1t haurt t. s bordienava a 'servlr-Ii de sepulcre? molts, . osa res BuneD? pogo, u ,�,--: val ipfinitament mes que l'a�omenada'
Dna ofenslve que hegueren de .deixa! a l'Bspenya Ielxletolde i a l'esrranger nant ho tot a una emprese de mitlana legionaria,!Si es consldera el factor'
c6rrer, perque el cop de T�rol els no s'expllcaron el miracle.Nosaltres,' fmport�ncia, evltar'que Terol fos re- huin�, pero que di�posa d'un nombre-
'obJiga a moblHtzaeions i concentra- sf... cuperat pels faccioso!.· PerC> hem de wferior d:aparells. AixQ, �XpliCll la-
clo'n- q'ue cau811ren en elQ' seus plnns con-Ide'ror molte- co· .. • i -tand're... 1<7 Sf. Nosaltres fetem, i seguim fent .
" ... "''''''' u '"
. bruequedat dels avan�oa efect,uBts per
&strateglcs profunda "erto�a�f6. la guerra en el temps.. Blls III fan, �s h>fs els aspectes del pj.obl�ma millfer les columnee franquistes II'Sierra PaJ
An�rem a Ir.a c�plta' d�1 Baii. Arag6, que. en res,' en I'esplli. I -at�men at que tenfm planfejat. Nosalfres no. htm • Ipmerll i Sierra Gorda�
mes que per a rescabalar unll clutat, prestfgi. millor q�e it l'eflca�ia. Bls dtz_
sllcrlficar el dema al present, I'a�- I .
.
�
pe� a avan�lr-nos"a l�anuncitlt i furi6s dos mesos que ha durat, fins ara, la cldental, per'infereseant que elg�j, '{II
"
.
' * * ,
iliac enernfc. No, es·pe�l1yem,_ podem 'batalla �del .Bafx Arag6, ho proven permanent f deflnftiu: Sempre mirem I Perb It! batalla del Br2ix Arag6 nodJr·ho avul, un exit de tal raplde�a. iI bastame'nt� mes la reaHtafque )'aparen�a. I'efica-· ha acabat. Sorlirem del pas amb.la
Les nostres esperances eren molt mes *** cia que ;1 prestigi. Per �Jxo Ia guerra moral im1Daeulada i'I'Bxercft preparat
modestes. Sabrem que' els recursOs La loglcll,mmtar 1!consellava al co-' dura. 'Per afx! resistim a ,proves que per a noyes Hultes deslguals. L'esfol'�:
.cumulats pel franquisme i els seus. mendament faccl6s, qUlln es conven� semblaven
m.
ortals f a catastrofes que
I'
de la reiaguarda s'esfa aecentuaht�
DUxiUars e�ntro·europeus eren impor- ce que no podia impedfr la rendl,ci6 en cUre par!, haurlen determinot irre- .Bs prengueren mesures en�rglqTJes­
tliniIseims i que haurfem de reeistir dele assetjats '"Is reducfes terolencs meibbles enderrocament�. . ' '·de diversos ordres, a!gunes de I'lS'
cnvestldes. durfeeimes, .tos�udament - pulx que ja hllvlen d'eeser inope- Varem ddene�r T.er�1
amb energla, II.qualS fore,n p�blicades a hI ('G6.cetQ:t,�.renovades. I ens proposarem sola- ,�ants lea ,rlfOns sentImentals-lli re.. manlobrant a tot el;Balx Arag6, con- La Republica no s'licovardeix nl e,ft-'
ment-iia era molt si pogfem ll�SO-' n uncia II objectlus d'ordre ,excJusfv�- fraatacartt j fent pagar car a I'enemfc " desencorathl. Te fe en ella matelXf2' t·
Ur-bo"":'dfemfpuir aqLreets recursos, ment mo'ral. Havin muntat D l'Alcarria tot avantntge d'ordre t�ctic. I alxo ho I, en Ia justtcfa'de la 5eVr.l eaU�ll. 51 ds..
'lIdnvar lee unitats de xac encarrega- una ofensiva a fons. Perqo.e desmun- ferem lIultant contra unli superlorltat r poble$�HberaIs no acaben de conven- r
des d'efectuar, les tals envestfdes h tar-Ia? Mltjzm�ft�t l'organ!tzaci6 d'un lqtillera_l aviaforla que to�s eJ� dies
I
ee's que 8'e"tlt batent p,er ells, qu� hI'
guanyar temps. • fianc defenefu que iplpedis.ft t:adver-
haviem d'aeu�ar en e13 no:stres vera', guerra e.�panyola es el prol�g de la'
I guanyar temps .• � Perqu� nosal:- sari manlabrar des de Terol�obre I,es cf�sjms comunlcafs oficfals. Aqueeta ! i�evU8ble'guerra mundlal, no perdra
tres, mes que en, }'-espa.l, fern en el seves comunlcacion!, cosa gens dl- superiorltat, que ultimament arrfbll a J per aixo, of molt menys, l'esp�rt.in..,
'tempeH:a..guerra. Hem agut d'impro- f[�11 donada I'aspra topo,grafia, de la, manife.efar se d'�na manera impres- (�a ••• Ha poset el �or 1I J'al�llda'de
vl�ar-ho tot, ja, que tot. ens ho crra- regi6, podllllliurar: se� tranquil·lament sionadora,
ha estat degudn c .In iJ'ter- t 1'inatant drFmattc I e:sguarda, amb .uiJ�
. baesaren el jul�ol. Bns veierem. for-. a la realltzeci6 'dels se-u� prfmitfus f venei6 en eentft unle, obra de les de- j slrene,
eJ panorama d� I'esdevenl-
�ts a reconstruir une ntlci6, es ,dels plans.Alx( �regu�Jem noe�itres que ho . moc�acies Qccfdenfals. Durent els do� "dar.;), ,'.
.
�
La, batalla del' Baix
!rago no ba acabat
·'MINERVA
.
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